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#  A D A L E T  AG AO Ö LU :
"Tatil söz konusu olmadı benim için. İki 
yıldan çok, üzerinde çalıştığım bir roman 
vardı: “ Yaz Sonu” . Onu tamamladım ve 
yayınevime teslim ettim. Bir yazarın yaz 
3onu nasıl oluyor, o da anlatıbyor roman­
da...”  diyor Adalet Ağaoğlu. ö te  yandan, 
bugüne dek herhangi bir yarışmada ya da 
ödül dağılımında jüride olmayı ilke olarak 
kabul etmeyen Adalet Ağaoğlu, ilk kez 
böyle bir şeye evet dedi ve Akademi Kita- 
bevi'nin genç yazarları özendirmek için aç­
tığı yarışmanın seçiciler kurulunda görev 
aldı. Bu yarışmaya ilişkin olarak yaz ayla­
rında sayısız gencin eserini okudu. Bu ara­
da bir de yolculuk yaptı yazar: Almanya’da
“ Ararat Verlag”  tarafından Almanca ya­
yınlanan Fikrimin İnce Gülü”  adlı eserinin 
film yapılması için ön anlaşmayı imzalamak 
üzere Almanya'ya gitti. Bu filmi, yazarın 
koşulları yerine getirilirse İsveç Film Ens­
titüsü finanse ediyor. Almanya dönüşünde 
Ağaoğlu, Almanya’dan Türkiye’ye Ege a- 
dalarından döndü. 12 Ada'yı bir turist gibi 
değil, bir yazar gibi gezdi. Bu gezinin, bu
deneyin, bu birikimin sonucunu yine kitap­
larda okuyacağız...
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